





























































Last But Not Least （最後ではあるが、決して些末なことだと思っているわけ
ではない、という英語の言い回しなのだそうです。参照：森巣博『無境界家族』
集英社文庫）
この集会のスタッフとして最初から最後まで動き回ってくださいました堀川
さんはじめ国文学研究資料館の方々に心からお礼を申し上げて、閉会の挨拶と
いたします。
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